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FATIGUF TEST RES1.n:rS. NOX·U R-Ell'l'RAIm:D COXCJiI:TE
Batch Speci ....n lIIulE"'" Jillnl",.... I/Um~r ot
Dealg- N.....b ... rnl~U. Lo.~ I'IUguo Load Stre .. CTcle>
noUon ( b •• ) ( lb•• l Endu.... d
~, , H,SOO (52)1 500 (1.8) 1 10,155,000- 2, 17,000 (50) 500(1.8) 1C.~55,OOO_, 19,500 {59) 700 (2.5) 12,000
• 2::.700 (Ill) 701;' (2.5) 282,000, 25,400 (90) 500 (1.6) '00
~, , If,500 ( SC1 '00 ( ::.0) 10,568,000 --, H,IIOO ( 60) '00 ( 2.0) ],(l,101l.000-, 17,8NJ I 72) '00 ( 2.0) 51,000
• 19, ~oo
,n,
'00 ( 2.0) 2,200, 22.200 (90) ,~ ( " • 0) .00
m , 12,500 ( 51) '00 ( 1. 2) 10,530,100-, H.~OO ( ~Ol '00 ( 2.1) 5,630,400, 16,500 ( 691 '00 (V.) 25,800
• 16,700 ( 78) '00 ( 2.u) 19,600, 20,5O<l ( 651 '00 ( 2 . 1) ~
~. , 14.100 ( 491 '00 (1.9) 10,582,000_, lll,500 (58) '00 ( 1.9) 10,.72,000-, 19,000 (57) 500 (1.9) 2,5.9,600
• 22,6;10 (72) 1100 (2.91 8,900, Sp"el~.n not t •• t06
FIlS , Spool DOn not to.tod, 17,.00 (60) 500(1.7) lO,HO,OOO_
, 20,300 (70) 500 1l.7) 1I~,700
• 22,500 (79) 500 (!.7) 1,500, 26,100 (9Q) 70:1 (2.4) :!t,7oo
'"
, Spocl=on no~ ~o.~.d
, 19,000 (62) SOQ (J..7) 1,~oe,400
, 21,000 (12) 500 (1.7) 279,7OQ
• 2t,000 (62) 800 (2.7) ,,~, 26,500 (91) 500(1.7) '00
(ecntlnuod)
':"A!lLi: ,jf .onHn~."1
S~cl..n not t ...."
s~c~n not ••ot."
18,ilOO (hl 500 (1.81
:Zl.~ ('7!I1 1000 (S.71
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Spee!:... n not t ..~.d
Ul,350 (61) 500 (1.1)
21,550 (71) 550 (1.8)
23,900 (70) 500 (1.7)
Lo.d. not .. r1t1o.d
5pee1mcn net tuto.d
18,000 (60) 600 (2.0)
21.300 (71) 400 (1.3)
24,200 (91) 500 (1.7)
Loed. not vulC1ed
Sp.eimon not to.ted
19,000 (60) 600 (1.9)
22,000 (70) 450 (1.4)

































10,500 (61) 500 (l.6)
22,s.OCl (6ol 600 (1.9)
25,000 (91) 500 (1.6)
Speel..en not t ..tod
15,600 (51) 600 (2.0)
18,800 (62) 500 (1.&)
22,100 (73) 500 (l.6)
20,000 (82) 500 (1.6)



















































10,.00 (Sl) 700 (2.S)
17,400 (6::>1 650 (2,31
::'O,:loCO (7l! l .500 (1.9)
23.0500 (1lS1 SOC (l.1)
Speel.... no. ..,••d
Spee1..n no. • ••••d
19 ••00 (II) :loCO (L61
22.700 (71) 400 0.3
26.000 (82) .500 (1.6)
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